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Putrajaya: Universiti Putra
Malaysia(UPM)sertaInstitut
Penyelidikandan Kemajuan
PertanianMalaysia(MARDI)
menandatanganiperjanjian
pertukarantanahseluaslebih
240hektarmenempatkanibu
pejabatmasing-masingdi Ser-
dang,Selangor.
Perjanjian terbaru mem-
babitkantigafasaitu adalah
yangketigadimeteraiantara
universitidaninstitutberke-
naansejak42tahunlalu,bagi
memuktamadkan urusan
persempadanantanahantara
kedua-duapihak.
Ketua PengarahMARDI,
Datuk Dr Abd ShukorAbd
Rahman,berkatapertukaran
fasapertamamembabitkan
tanahseluas110.9hektarmilik
UPM dan 102.3hektarmilik
MARDI. Fasakeduamemba-
bitkantanahseluas27.1hektar
milik MARDIdan19.9hektar
milikUPM.
"Bagifasaterakhir,kedua-
duapihakbersetujupenyelesa-
iandilakukanmelaluikaedah
penilaianbagi menentukan
nilaipampasanatastanahlebi-
hanseluas17.9hektar,"katanya
padamajlismenandatangani
memorandum perjanjian
antaraMARDIdanUPM,disini,
semalam.
Shukormenurunkantan-
datanganbagipihakMARDI
manakalaUPMdiwakiliNaib
Canselornya,DatukDr Mohd
Fauzi Ramlan. Yang turut
hadir,KetuaSetiausahaKemen-
terianPertaniandanIndustri
AsasTani,DatukMohdHashim
Abdullah.
Fauzi berkata,bangunan
MARDI padamasa ini terle-
takatastanahUPMdanboot
ekspo, manakala Pejabat
LadangUPMyangkinimenem-
patkanPejabatTimbalanNaib
Canselor(PenyelidikandanIno-
vasi),PerbadananPembangu-
nanTeknologiMalaysia(MTDC)
dankawasansekitarnyaterle-
takatastanahMARDI.
Pembangunanubah
luastanah
"Pembinaan Lebuh Raya
LembahKlangSelatan(SKVE),
HospitalSerdang,kawasanWet-
landdanlaluanERL(Express
Rail Link) merentaskampus
UPMsertaMARDIsudahmen-
gubahkeluasanasaltanahyang
dimaksudkandalammemo-
randumini.Perjanjianhariini
(semalam)adalqhpenyelesaian
muKtamadpe'i-sempadanan
tan~ MARDI-UPM,"katanya.
Katanya,perjanjianpertama
pada1972membabitkanper-
tukaranlot tanahseluas114
hektardanperjanjiankedua
'pada2001bagimenyelesaikan
isupersempadanantanahyang
tertangguhberikutanpemba-
ngunandikawasansekitar.
